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welche Zahlen noch grossere Ahwcichungen zcigen ale 
die beiden ersteren, wahrschciiilich d a ~ o n  hcrruhrend, dsss 
der neue Kohlenwasscrstoff C4Hz nicht rnitberucksichtigt 
wurde. 
vrI. 
Ueber das Verhalten der Korksaure zum 
Baryt und eiiien neuen Kohlen- 
wasserstoff. 
Von 
A. Riche. 
(Compt. rend. t. XLZX, p .  304.) 
Der Caryt resgirt in der Kalte nicht auf Korksaure, 
wenn man aher diese Saure mit uberschuscigem Baryt 
crhitzt, so tritt gegen 8oo eine sehr lebhafte Reaction ein, 
es  entwickeln sich weisse Dimpfe und in der Vorlage 
condensirt sich eine farblose oder schwach gelbliche Flus- 
si g lr e i t . 
Bei der Destillation dieser Flussigkeit geht der grosste 
Theil derselben bei 76O uber, und dieser hat die Zusam- 
mensetzung ClzH14. 
Diese Forrnel entspricht 4 Vol. Dampf; die Dampf- 
dichte wurde gefunden = 3,17 ; berechnet 2,97. 
Die Bildung dieses Kohlenwasserstoffes erklart sich 
nach foigender Gleichung : 
C f 6 H t 2 0 6 , 2 H 0  +4Ba0 =CIZHiI  +4Ba0,C02. 
Die Verbindung ist sehr beweglich, stark lichtbrechend 
und hat bei 26O das spec. Gew. 0,671. Sie besitzt einen 
schwach aromatischen Geruch, ist unloslich in Wasser, 
aber sehr leicht loslich in Alkohol und in Aether; an 
einern brennenden Korper entzundet sich der Kohlenwasser- 
stoff und brennt rnit leuchtender , blaugestiumter Flsmme. 
Wird trockenes Chlor hindurch geleitct, 80 tritt Erhitzung 
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ein und das Ganze wird schlcimig; Brom ur~d Jod greifen 
ihn cbenso an. Concentrirte SalpetersRure wirlit hci ge- 
wohnlicher Temperatur gleichfalls darauf ein , es ent- 
wickeln sich rothe Diimpfe, die Flussigkeiten mischen sich 
aber nicht, wie bei Behandlung des Benzins mit Salpeter- 
saure, der Kohlenwasserstoff bleibt oben ; Schwefelsaure 
fiirbt ihn etwas violett. 
Der Formel nach scheint sich dieser Kohlenwasser- 
stoff der Reihe anzuschliessen, von welcher das  Sumpfgas 
den Ausgangspunkt bildet ; es  ist aber wahrscheinlich, 
dass er nicht zu dieser, sondern %u einer damit isomercn 
Familie gehort. In der That ,  die Verhindurig Clo€Il2, 
welche das niichste niedere Glied ist,  kocht bei 30°; hier- 
nach musste die T’erbindung C12€114 bei 50° sieden, \.;ah- 
rend ihr Kochpunkt bei 80° liegt. 
Es ist wahrscheinlich (und das ist es, was ich zu be- 
weisen suchte) dass die Reihe der zweibasischen SHuren, 
yon der die folgenden G l i d e r  belrsnnt sind : 
Oxalsaure C+O6,2HO 
Bernsteinsaure C,B+06,2H0 
Pyroweinsaure C10T1606, 2110 
Adipinsaure C121€lo06, 2110 
Pimelinsaure Cl4IIl2O6,2RO 
Korksaure C16T1120t,, 2110
Sehacinsiiure C20H,606, 2HO 
mit iiberschussigem Baryt, Kohlenwssserstoffe geben, welchc 
isomer und nicht identisch mit denen s i n d ,  welche die 
Reihe der FettsHurrn liefert, wovon die Ameisensaure das 
erste Glied ist. 
